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Systémy organizace znalostí 
(Knowledge organisation systems)
 systémy zajišťující konzistenci předmětové indexace
 taxonomie systémů organizace znalostí 
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Soubory termínů Klasifikace Schémata vztahů
Autoritní záznamy Předmětová hesla Tezaury
Slovníky Klasifikační schémata Ontologie
Taxonomie Sémantické sítě
Polytematický strukturovaný heslář (PSH)
 česko-anglický řízený slovník
 více než 13 600 hesel 
 44 tématických oblastí
 každé heslo je zařazeno v rámci šesti-, výjimečně 
sedmistupňové hierarchie
 hierarchické, ekvivalenční a asociační vztahy
 PSH/SKOS k dispozici zdarma ke stažení pod licencí CC
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Organizace webového obsahu
 hierarchické třídění
 folksonomie, tagování
 uživatelsky tvořená hesla s definovanou strukturou 
(SOBOLEO)
 metadatové formáty
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Generování úryvků metadat s hesly PSH
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 tagy ve formátech: Dublin Core a CommonTag
Úryvky metadat s hesly PSH
Folksonomie, tagování
 tagy:
 jednotlivá klíčová slova
 vytváří je sami uživatelé
 Delicious, Digg, Bookmarky.cz, Amazon
 možnost využití v knihovnách
 kombinace PSH a tagování v katalogu NTK
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Formáty PSH
 MARC pro autoritní záznamy
 SKOS (Simple Knowledge Organisation System)
 určený k reprezentaci, sdílení a odkazování znalostních 
systémů 
 W3C standardy RDF (Resource Description Framework) 
a RDFS (RDF - Schema) 
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Záznam hesla PSH ve formátu MARC21 pro autority
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Záznam hesla PSH ve formátu SKOS
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MARC Popis SKOS
150 Záhlaví - věcné téma skos:prefLabel
450 Odkaz viz - věcné téma skos:altLabel
5509 Nadřazený termín - věcné téma skos:broader
5501 Podřazený termín - věcné téma skos:narrower
550 Viz též - věcné téma skos:related
MARC x SKOS
Další datové zdroje
 SKOS je aplikace RDF
 RDF podporuje distribuované zpracování dat
 odkazy na další datové zdroje
 PSH/SKOS odkazuje na:
 Předmětová hesla Kongresové knihovny (LCSH)
 DBpedii
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Přínosy 
 softwarové nástroje z funkčně odlišných oblastí
 validátory
 vizualizační nástroje
 automatická indexace dokumentů
 a další…
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Výpis SKOS validátoru po aplikaci na PSH 
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Vizualizace hesla PSH (software PoolParty)
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Grafické zobrazení hesla PSH na stránkách NTK
Prohlížení PSH
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zdroj: http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/lod-datasets_2009-02-27.png
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Děkujeme za pozornost.
psh@techlib.cz
